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Kajian ini membincangkan gaya bahasa amr berkaitan haji yang merangkumi umrah dalam 
surah al-Baqarah. Kajian ini mempunyai dua objektif utama, iaitu yang pertama untuk 
mengenalpasti bentuk dan tujuan amr dan yang kedua untuk merumuskan mesej tersirat 
daripada kepelbagaian bentuk amr bagi konteks haji yang merangkumi umrah dalam surah al-
Baqarah. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang dianalisis menggunakan teknik analisis 
teks berdasarkan konteks ayat dengan menggunakan tafsir-tafsir yang berkaitan dari ulama 
silam dan moden. Bagi objektif pertama kajian ini menggunakan Teori cAbbas (1997) 
manakala objektif kedua pula menggunakan Teori al-Awsiy (1988) dan al-Zuhayliy (1991). 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa konteks haji dan umrah mempunyai dua bentuk amr 
iaitu ficl amr dan uslub khabariy yang memberi makna insya‘iy. Manakala terdapat tiga tujuan 
amr bagi konteks ini iaitu wajib, tahdid atau amaran dan sunat. Seterusnya bagi mesej tersirat 
kepelbagaian bentuk amr kajian ini merumuskan bahawa ficl amr digunakan sebagai arahan 
yang sangat tegas dan kuat yang menunjukkan kesungguhan untuk menjelaskan perkara-
perkara asas dan uslub khabariy yang memberi makna insya‘iy pula bersifat kelembutan 
kerana ia melibatkan perkara yang sukar. Secara kesimpulannya, kepelbagaian bentuk amr 
yang digunakan mengikut konteks dan situasi tertentu mempunyai keunikan dan mesej 
tersirat yang tersendiri. Ini merupakan satu dapatan baru dan kajian ini boleh dilanjutkan lagi 
dalam surah lain selain al-Baqarah. 
 
Kata kunci: Balaghah; gaya bahasa amr; haji dan umrah; al-Baqarah 
 





This study discusses on the language style of amr concerning hajj, encompassing umrah as 
revealed in surah al-Baqarah. This study addresses two main objectives; firstly, to identify the 
form and functions of amr and secondly, to summarize the implicit meaning of the diverse 
forms of amr in the context of hajj including umrah in surah al-Baqarah. The study is 
designed using qualitative approach by employing text analysis based on Quranic exegeses 
by traditional and modern scholars. cAbbas (1997) Theory is applied for the first objective 
and the remaining objective is based on the Theory of al-Awsiy (1988) and al-Zuhayliy 
(1991). The findings of the study regarding hajj and umrah encompassed two forms of amr, 
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which are ficl amr and uslub khabariy which means insyaiy. Three purposes of amr are 
discovered within this context and they are obligatory (wajib), warning (tahdid) and 
sunnah.With regards to the diverse types of indirect meaning of amr forms, this study found 
that ficl amr is used as a strong and firm way to reflect the intensity of command in 
explaining fundamental matters. Uslub khabariy which is referred to as insyaiy, is used subtly 
because it involves complicated matters. In conclusion, the forms of amr that have been used 
in specific contexts and circumstances have its own unique and implicit meanings. Thus, it is 
a good starting point to extend the scope of the present study to include other surah besides 
al-Baqarah. 
 




Al-Quran menjadi rujukan bagi manusia untuk dijadikan panduan kerana di dalamnya 
terkandung mesej Allah SWT yang berupa hukum dan syariat-Nya seperti firman Allah SWT 
dalam surah al-Racd ayat 37:  
ََكِل ََٰذَكَوَلَزَنأ  َۡ ه ََٰنَك  ح  ۡاًمَا ّٗ يِبَرَع  ۡ 
“Dan demikianlah Kami menurunkan al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab” 
 
Bahasa Arab yang merupakan bahasa yang unggul telah dipilih oleh Allah SWT sebagai 
bahasa al-Quran dengan keistimewaannya yang tidak boleh ditandingi. Perkataan-
perkataannya yang mempunyai kekuatan makna menjadikannya mampu memenuhi setiap 
maksud yang ingin disampaikan. Nabi Muhammad saw meletakkan bahasa ini sebagai bahasa 
utama agama Islam kerana baginda adalah sefasih-fasih bangsa Arab. (Wan Azura et al, 
2006). 
Al-Quran sememangnya tidak dapat ditandingi baik dalam susunan katanya atau 
dalam pilihan setiap kata dan hubungannya dengan yang lain atau pun makna yang 
terkandung di dalamnya. Walaupun semakin tinggi ilmu seseorang dalam bahasa Arab sama 
ada dari segi bahasa, sastera dan sebagainya tetap tidak dapat menandingi al-Quran (Hamka, 
2015). Ia juga mengandungi pelbagai rahsia dan khazanah agung yang menjadi tumpuan serta 
penyelidikan sepanjang zaman. Segala aturan dan manhaj yang termaktub di dalamnya 
menjadi pegangan sehingga hari kiamat. Terdapat berbagai-bagai topik dan perbincangan 
yang dinyatakan di dalamnya (Muhamad Khairul Anuar, 2016). Selain itu, penggunaan al-
Quran juga tidak terhad kepada bidang-bidang khusus yang dikaitkan secara langsung dengan 
ilmu-ilmu Islam, bahkan penggunaannya telah memasuki bidang-bidang sains lain seperti 
perubatan, astronomi, psikologi dan sebagainya. Hal ini kerana al-Quran mempunyai 
kekuatan nilai universal dan ajarannya mampu menyuluh seluruh aspek kehidupan terutama 
di bidang ilmu pengetahuan (Zamri Rajab et al., 2011). 
Adalah menjadi suatu yang dipersetujui ramai bahawa para ulama nahu, bahasa dan 
balaghah telah mengambil idea dari al-Quran untuk mencipta kaedah-kaedah nahu, kalimah 
bahasa dan peraturan balaghah (Al-Husaini, 1985). 
Ilmu balaghah telah memperlihatkan rahsia kemukjizatan al-Quran berdasarkan kajian 
gaya bahasanya dengan penyampaian makna yang berbeza. Ia merupakan suatu disiplin ilmu 
yang berlandaskan kepada kejernihan jiwa dan ketelitian dalam menghayati keindahan dan 
penjelasan perbezaan yang samar antara pelbagai uslub (Husni, 2017). 
Antara tajuk penting perbincangan ilmu balaghah ialah uslub seperti uslub khabariy, 
insya’iy, qasr dan sebagainya. Uslub atau gaya bahasa ialah satu cara atau bentuk 
penyampaian yang digunakan oleh penulis atau penutur bagi menyampaikan hasrat dan 
maksud yang terpendam di dalam dirinya dengan gaya bahasa tersendiri. Uslub yang 
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digunakan oleh seseorang berbeza antara satu dengan yang lain berdasarkan kepada kekuatan 
peribadi, pengalaman, persekitaran dan lain-lain. Oleh kerana itulah setiap penyampaian 
memerlukan uslub yang tertentu (Abdul Wahid, 2006). Hal ini kerana uslub yang sesuai 
dalam sesuatu ungkapan akan memainkan peranan dalam menyampaikan mesej dengan 
berkesan seperti yang terkandung dalam al-Quran (Roslan et al, 2012). Antara gaya bahasa 




Amr bermaksud perintah dan dalam terminologi ilmu balaghah amr ialah tuntutan supaya 
melaksanakan sesuatu perbuatan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi 
kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah (cAbbas, 1997).  
Kebiasaannya amr dibincangkan dari sudut bentuk dan tujuan. Dalam konteks bentuk 
amr, cAbbas (1997) menyebut ia mempunyai lima bentuk, iaitu ficl amr, ism masdar, ficl 
mudaric yang dimasuki lamَamr, ism ficl dan uslub khabariy yang memberi makna insya‘iy. 
Sementara tujuan amr pula, mengikut cAbbas (1997) mempunyai dua puluh tujuan termasuk 
tujuan tersurat atau hakiki dan tujuan tersirat atau majazi. Persoalan yang menarik perhatian 
penulis ialah apakah bentuk dan makna-makna amr yang terdapat dalam surah al-Baqarah 
bagi konteks haji dan umrah? Adakah semua ayat amr bagi konteks tersebut mempunyai 
makna hakiki dan majazi? Penulis memilih surah al-Baqarah kerana ia mengandungi bilangan 
amr yang banyak, iaitu seribu perintah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Kathir (1999) 
bahawa sebahagian ulama’ menjelaskan surah al-Baqarah mengandungi seribu khabar berita, 
seribu perintah dan seribu larangan. Di samping itu, surah al-Baqarah juga mempunyai semua 
bentuk amr secara amnya, malah yang menariknya terdapat beberapa tajuk yang lebih 
daripada satu bentuk seperti haji dan puasa yang menjadikannya menarik untuk dikaji. 
Dari sudut lain, terdapat dua bentuk amr digunakan dalam konteks haji dan umrah, 
iaitu ficl amr dan uslub khabariy yang memberi makna insyaiy. Persoalannya ialah apakah 
perbezaan antara bentuk amr dalam konteks tersebut? Apakah mesej atau rahsia di sebalik 
perbezaan penggunaan bentuk amr? Inilah persoalan-persoalan yang akan dijawab dalam 
kajian ini. 
Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti bentuk dan tujuan amr dan untuk 
merumuskan mesej tersirat kepelbagaian bentuk amr bagi konteks haji dan umrah dalam 
surah al-Baqarah. 
 
KAJIAN LITERATUR  
 
Ulama balaghah telah membincangkan amr dari sudut bentuk dan tujuannya. Dalam konteks 
bentuk amr, al-Hasyimi (2008) menyebut bahawa bentuk amr terbahagi kepada empat bentuk 
iaitu ficl amr, ism masdar, ficl mudaric yang dimasuki lamَamr dan ism ficl. Manakala cAbbas 
(1997) menyebut ia mempunyai lima bentuk dengan tambahan uslub khabariy yang memberi 
makna insyaiy. Justeru, penulis bersetuju dengan pendapat cAbbas yang menyatakan ia 
mempunyai lima bentuk amr kerana ia lebih terperinci, lengkap dan merangkumi semua jenis 
amr dan juga digunapakai oleh hampir semua pengkaji. Bentuk-bentuk tersebut secara 




Bentuk-bentuk atau sighat lafaz amr ialah (cAbbas, 1997): 
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1. Ficl amr iaitu kata kerja perintah. Contohnya firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 
ayat 43 iaitu, 
 
َ او  مِيَقأَوَََة ََٰول َّصلٱََ او تاَءَوَََة َٰوَك َّزلٱَرٱَو  َۡ او عَكَََعَمَََنيِعِك ََّٰرلٱَ٤٣ 
“Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang yang rukuk” 
Lafaz اوميقأ (dirikanlah), اوتاء (tunaikanlah) dan اوعكرا dalam ayat tersebut adalah 
berbentuk ficl amr. 
 
2. Ism masdar iaitu gantian ficl amr. Contohnya firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ ayat 
23 iaitu, 
ََٰىَضَقَوَََكُّبَرََ ََّلّأََعت  َۡ آو د بََٓ َِّلّإََ هاَِّيإَلٱِبَو  َۡيدِل ََٰو  َِۡنَحِإ  ًۡان ََٰس  ۡ 
“Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 
berbuat baiklah kepada ibubapa” 
Lafaz اناسحإ dalam ayat tersebut ialah masdar yang mengganti ficl amr yang bermaksud 
berbuat baiklah. 
 
3. Ficl mudari‘ yang dimasuki lamَ amr sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-
Talaq ayat 7 iaitu, 
قِفن يِل  َۡو ذَ َةَعَسَن ِ مََِهَِتعَس  ۦ 
“Orang yang mampu hendaklah menafkahkan mengikut kemampuannya”  
Lafaz قفنيل adalah ficl mudari‘yang dimasuki lam amr dan bermaksud hendaklah 
menafkahkan.  
 
4. Ism ficl iaitu kata nama kerjaan. Contohnya firman Allah SWT dalam surah al-Maidah 
ayat 105 iaitu, 
اَهَُّيأٓ ََٰيَََنيِذَّلٱََ او نَماَءََيلَع  ۡم ك  َۡم كَس فَنأ  ۡ  َۡ 
 “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu” 
Lafaz مكيلع dalam ayat ini adalah ism ficl, yakni bentuknya bukan ficl tetapi ertinya sama 
dengan ficl yang bermaksud jagalah. 
 
5. Uslub khabariy yang memberi makna insya‘iy ialah ayat penyata yang mengandungi 
makna suruhan. Contohnya firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 iaitu, 
لٱَو  ۡ َت ََٰقَّلَط  مَصَّبََرَتي  ََۡنَََّنِهِس فَنأِبََََةث
َََٰلثَ َءٓو  ر ق  َۡ 
“Wanita-wanita yang ditalaq (hendaklah) menahan diri (menunggu) sehingga tiga kali 
suci” 
  
 Ayat tersebut adalah ayat penyata yang menyatakan bahawa wanita yang ditalak itu 
menunggu sampai tiga kali suci. Akan tetapi ayat tersebut memberi maksud suruhan, iaitu 




Amr juga mempunyai tujuan atau maksud secara langsung dan tidak langsung. Tujuan atau 
makna secara langsung yang diistilahkan sebagai makna hakiki atau tersurat menunjukkan 
makna suruhan secara jelas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 43: 
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َ او  مِيَقأَوَََة ََٰول َّصلٱََ او تاَءَوَََة َٰوَك َّزلٱَرٱَو  َۡ او عَكَََعَمَََنيِعِك ََّٰرلٱَ٤٣ 
“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat, serta rukuklah kamu 
semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk” 
 
Perkataan اوميقأ (dirikanlah), اوتاء (tunaikanlah) dan اوعكرا (rukuklah) dalam ayat 
tersebut merupakan ficl amr yang jelas menunjukkan makna perintah supaya mendirikan solat 
dan menunaikan zakat. 
Berbeza pula dengaan makna majazi atau makna tersirat. Dalam konteks tertentu 
kalimah amr terkadang menyimpang dari makna asalnya, sebaliknya menunjukkan makna-
makna lain, antaranya ialah makna irsyad (bimbingan), tamanni (angan-angan), ibahah 
(harus), takhyir (pilihan) dan tahdid (ancaman) dan sebagainya. Ia disebut sebagai makna 
secara tidak langsung atau majazi.  
Contohnya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 40: 
 
عٱ  َۡ او لَمَاَمَئِش  ۡم ت  ََۡ هَِّنإۥَاَِمبََعت  ََۡنو لَمَ َريِصَبَ٤٠ 
“Lakukanlah apa yang kamu suka, Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu 
lakukan (dan akan membalasnya)” 
 
 Ayat ini bukanlah menyuruh supaya melakukan apa sahaja yang disukai sebagaimana 
difahami secara tersurat, tetapi ia merupakan larangan daripada melakukannya yang difahami 
secara tersirat.    
Abdul Fattah Fayyud (2013) menyebut bahawa amr mengandungi 11 tujuan iaitu al-
ibahah, at-takhyir, at-tahdid, at-tacjiz, al-ihanah wa at-tahqir, at-taswiyah, at-tamanni, ad-
duca, al-iltimas, al-irsyad dan al-ikram. Abdul Aziz ‘Atiq (2009) pula menyebut tujuan amr 
mempunyai 17 tujuan dengan tambahan at-takwin, at-talhif, at-tacajjub, an-nadb, at-taslim, 
al-wujub dan al-khabar. Kemudian al-Hasyimi (2008) menyebut ia mengandungi 18 tujuan 
dengan empat tambahan yang berbeza iaitu ad-dawam, al-ictibar, al-izn dan at-ta’dib.   
Manakala cAbbas (1997) menjelaskan bahawa terdapat lima belas tujuan amr 
mengikut sarjana balaghah dan sebelas tujuan amr mengikut para ulama fiqh untuk 
menentukan sesuatu hukum. Walau bagaimanapun berlaku beberapa pertindihan antara 
tujuan amr yang disebut oleh sarjana balaghah dan fuqaha’. Setelah digabungkan kedua-
duanya maka terdapat dua puluh tujuan amr iaitu:  
 
1) Duca  
Duca bermaksud permohonan hamba kepada Tuhannya. Contohnya firman Allah SWT dalam 
surah as-Sod ayat 35 iaitu, 
َِ بَرَغٱ  ِۡرف  َۡيِلَبَهَو  َۡيِلَل  م  ۡا ّٗكََ َّلَّنَي  ۡيِغَبَ َدََحِلَِن ِ م  َۡعَب  َۡٓيِد  َََۡكَّنِإَََتَنأَلٱ  ۡ َباَّهَوَ
٣٥َ
“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki 
oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi”(As-Sod: 35) 
 
2) Al-iltimas (permintaan) 
Al-iltimas bermaksud permintaan dari orang yang sama taraf atau sama kedudukannya. 
Contoh al-iltimas ialah sebagaimana contoh berikut, 
باتكلا ينطعأ 
 “Berikan padaku buku itu” 
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3) Al-irsyad (panduan)  
Al-irsyad bermaksud memberi panduan supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah seperti 
firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 iaitu, 
اَهَُّيأٓ ََٰيَََنيِذَّلٱََ آو نَماَءََاذِإَم تنَيَاَدتََيدِب  ۡ َنََََٰٓىلِإَ َلََجأَى ّٗ مَس ُّمَكٱَف  َۡ هو ب ت  َۡ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang hingga masa yang ditetapkan, 
hendaklah kamu menulisnya” 
Al-irsyad adalah suruhan yang bersifat mendidik. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mendidik 
manusia supaya mencatat hutang kerana cara tersebut lebih dipercayai dan dapat 
menghindarkan perbalahan. Tetapi melakukan yang demikian itu tidak sampai wajib 
hukumnya. 
 
4) Al-ictibar (pengajaran) 
Al-ictibar adalah perintah yang bertujuan untuk memberi pengajaran. Contohnya firman 
Allah SWT dalam surah al- An‘am iaitu, 
َ آو  ر ظنٱََََٰىلِإََِهِرََمثۦََََٓٓٓاذِإََثأ  ََۡرَمَنَيَو  َِۡهِعۦَٓٓ  َۡ 
“Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikanlah ketika ia 
masak”(Al-An‘am: 99) 
 
5) At-takhyir (pilihan)  
At-takhyir bermaksud memilih antara dua perkara untuk melakukan atau meninggalkannya. 
Contoh at-takhyir ialah: 
اهتخأ وأ ةنيمأ جوزت 
 “Kahwinilah Aminah atau kakaknya” 
Amr bagi ungkapan جوزت adalah perintah supaya memilih salah satu daripada keduanya 
kerana tidak sah sekiranya mengahwini kedua-duanya. 
 
6) Al-ibahah (harus) 
Al-ibahah bermaksud mengharuskan dan ia merupakan pemberian pilihan sama ada ingin 
melakukan atau tidak. Contohnya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-
Baqarah ayat 187 iaitu, 
ََوَ او ل كَشٱَو  َۡ او بَرَََٰىَّتَحَََنَّيََبتَيَ َم َكلَلٱ  ۡيَخ  ۡ َطَلٱ  َۡبأ  ۡ َضَيَََنِمَلٱ  ۡيَخ  َِۡطَلٱ  َۡسأ  َِۡدَوَ
ََنِمَلٱ  ۡجَف  َِۡر  َۡ
“Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yakni 
fajar…” 
 
Amr dalam ayat di atas اولك dan اوبرشا (makan dan minumlah) bukan memberi pengertian 
wajibnya makan dan minum pada malam hari bagi orang yang berpuasa. Tetapi hanya 
semata-mata membolehkan dan mengharuskan untuk makan dan minum sampai terbit fajar 
bagi orang yang berpuasa. Ia juga dibolehkan memilih salah satu sama ada makan atau 
minum atau kedua-duanya sekali.  
 
7) Ad-dawam (berterusan)  
Ad-dawam bermaksud perkara yang diminta itu berterusan sebagaimana firman Allah SWT 
dalam surah al-Fatihah ayat 6 iaitu, 
هٱ  ۡاَنِدَََط ََٰر ِ صلٱَلٱ  ۡس م  ََۡميَِقتَ٦ 
 “Tunjukkanlah kami jalan yang lurus” 
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8) At-ta‘dib (mendisiplinkan) 
At-ta‘dib bertujuan untuk mendidik atau mendisiplinkan seseorang. Contoh at-ta’dib adalah 
seperti ayat di bawah: 
كيلي امم لكو ،كنيميب لكو ،الله مس !ملاغ اي 
“Wahai kanak-kanak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan mulalah 
makan dengan apa yang paling dekat denganmu” 
9)  At-tacajjub (hairan) 
Contohnya firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat 48, iaitu: 
ر ظنٱ  َۡيَك  ََۡفََ او بَرَضَََكَلَلٱ  َۡمأ  ََۡلَاثََ اوُّلَضَفَََلاَفَسَي  ََۡنو عيَِطتََ ّٗلايِبَسَ٤٨ 
 “Lihatlah (Wahai Muhammad) bagaimana mereka menyifatkan Engkau dengan yang bukan-
bukan, maka dengan sebab itu mereka sesat, sehingga mereka tidak dapat mencari jalan 
kebenaran” 
 
10) At-tahdid (ancaman) atau al-inzar (amaran) 
At-tahdid bermaksud memberi ancaman dan amaran kepada orang yang diperintahkan atau 
diujarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 40:  
عٱ  َۡ او لَمَاَمَئِش  ۡم ت  ََۡ هَِّنإۥَاَِمبََعت  ََۡنو لَمَريِصَبَ٤٠ 
“Lakukanlah apa yang kamu suka, Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu 
lakukan (dan akan membalasnya)” 
Contoh lain firman Allah SWT dalam surah az-Zumar ayat 8):    
ل ق  َۡعَّتََمت  َۡف ِكب  ََۡكِرًََلايِلَقَََكَِّنإَنِم  ََۡصأ  َِۡب ََٰحََِراَّنلٱَ٨ 
Katakanlah: “Bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara 
waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka”  
 
11)  At-tamanni (angan-angan) 
At-tamanni bermaksud angan-angan atau mengharapkan sesuatu yang disukai tetapi tidak 
mungkin dapat dicapai. Menurut al-Hasyimi (2008), dalam terminologi ilmu Balaghah at-
tamanni adalah menghendaki sesuatu yang diinginkan tetapi tidak mungkin dapat dicapai 
atau mengharapkan sesuatu yang diingini yang boleh dicapai tetapi ia amat sukar. Contoh at-
tamanni yang tidak boleh dicapai ialah, 
بيشملا لعف امب هربخأف  اموي دوعي بابشلا تيل لّأ 
“Andai masa muda boleh kembali lagi, pasti aku akan beritahu mereka apa yang aku alami 
di masa tuaku” 
Contoh at-tamanni yang sukar dicapai sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Qasas, 
ayat 79 iaitu,َ 
َيل ََٰي  ََۡتَاََنلَثِم  ََۡلََٓاَمَََِيتو أَ َنو  ر ََٰقََ هَِّنإۥَو ذَلَ َ ظَحَ َميِظَعَ٧٩ 
“Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun! 
Sesungguhnya Dia adalah seorang yang bernasib baik” 
 
12)  Al-ihanah atau at-tahqir (penghinaan) atau at-taubikh (celaan) 
Al-ihanah dan at-taubikh ialah satu suruhan yang bertujuan untuk menghina dan menjatuhkan 
air muka. Contohnya firman Allah SWT dalam surah Ad-Dukhan ayat 49: 
ق ذ  َََۡكَِّنإَََتَنأَلٱ  ۡ َزيِزَعَلٱ  ۡ َميِرَكَ٤٩ 
 “Rasalah sesungguhnya kamu manusia yang mulia” 
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Dalam ayat ini Allah SWT berkata kepada orang kafir yang masuk neraka “rasalah” sebagai 
penghinaan terhadap mereka. 
 
13) At-tacjiz (melemahkan) 
Contohnya Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 23: 
أَف  َۡ او تَ َةَرو سِبَن ِ مَث ِ م  َِۡهِلۦَ 
 “Maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu” 
 
14) At-taswiyah (penyamaan) 
At-taswiyah bermaksud menyamakan antara membuat sesuatu atau tidak membuat. 
Contohnya firman Allah SWT dalam surah at-Tur ayat 16: 
صٱ  َۡول  ۡاَهَصٱَف  َۡ آو  رِبََوأ  َََۡلََّصت  َۡ او  رِبَ َٓءاَوَسََيلَع  ۡم ك  ۡ  َۡاَمَّنِإَج ت  ۡوَز  ََۡنَاَمَم تن ك  َۡ
َعت  ََۡنو لَمَ١٦ 
“Rasalah (panas apinya); sama ada kamu bersabar (menderita azabnya) atau tidak 
bersabar, sama sahaja (tidak ada faedahnya) kepada kamu, kerana kamu dibalas dengan apa 
yang kamu telah kerjakan”  
Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan sama ada mereka bersabar atau tidak adalah sama 
sahaja ketika menghadapi seksaan api neraka. 
 
15) Al-imtinan (pemberian anugerah) 
Al-imtinan bermaksud suruhan menikmati sesuatu pemberian. Contohnya sebagaimana 
firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 114: 
َ او ل َكفَا َّمِمَ َم َكقَزَرََ َّللّٱََ ّٗلا
ََٰلَحَا ّٗبِ يَطَ  
“Maka makanlah yang halal lagi baik daripada rezeki yang telah diberikan Allah 
kepadamu” 
 
16) Al-wujub (wajib) 
Contohnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43:   
َ او  مِيَقأَوَََة ََٰول َّصلٱََ او تاَءَوَََة َٰوَك َّزلٱَرٱَو  َۡ او عَكَََعَمَََنيِعِك ََّٰرلٱَ٤٣ََ
“Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-
sama orang-orang yang rukuk” 
Suruhan bersolat dan berzakat adalah wajib dalam ayat ini. 
 
17) An-nadb (sunat)  
Contohnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195: 
َ او قِفَنأَوَيِفََِليِبَسََِ َّللّٱ 
“Keluarkanlah nafkah kalian di jalan Allah” 
Suruhan menafkahkan harta dalam ayat ini hanya sunat sahaja.  
 
18) Al-ikram (memuliakan) 
Al-ikram bermaksud memuliakan. Contohnya firman Allah SWT dalam surah al-Hijr ayat 46 
yang bertujuan untuk memuliakan hamba-hamba-Nya kerana patuh pada perintah-Nya iaitu: 
دٱ  ۡاَهو ل  خَ َم ََٰلَسِبَََنِينِماَءَ٤٦ 
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19) At-taskhir (mengejek) 
At-taskhir bermaksud mengejek seperti perintah Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 65 
yang bertujuan untuk mengejek orang kafir yang tidak patuh pada perintah-Nya dengan 
menyuruh mereka menjadi seperti binatang yang hina, iaitu: 
 
 
َ او نو كًَََةدَِرقََِس ََٰخِ ََنيَ٦٥ 
 “Jadilah kamu kera yang hina” 
 
20) Al-qudrah (kekuasaan) 
Contohnya firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 117: 
َاذِإَوَََٰٓىَضَقََمأ  ۡا ّٗرَاَمَِّنَإفَ َلو َقيََ َهلۥَن كَ َنو َكَيفَ١١٧َ
“Apabila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya 




Kajian ini merupakan pendekatan kualitatif yang menggunakan kaedah analisis teks. Penulis 
menggunakan teks al-Quran yang memfokuskan kepada ayat amr dalam surah al-Baqarah. 
Kaedah penyelidikan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan merumuskan ayat-ayat 
amr ini mengikut objektif kajian yang digariskan. Secara umumnya, proses analisis teks 
dalam konteks ini terdiri daripada lima kategori iaitu membaca dan menafsirkan teks, 
membina kategori bentuk-bentuk amr, menentukan konteks ayat haji dan umrah, 
menganalisis ayat-ayat amr bagi konteks haji dan umrah dan mempersembahkan dapatan 
kajian (Kuckartz, 2014).  
Dalam kajian ini, penulis menggunakan Teori cAbbas (1997) serta al-Awsiy (1988) 
dan al-Zuhayliy (1991). Teori cAbbas (1997) digunakan bagi memenuhi objektif pertama 
kajian ini, iaitu mengenal pasti bentuk dan tujuan amr.  Penulis menggunakan teori ini kerana 
ia lebih lengkap, moden dan merangkumi bidang balaghah dan feqah. Selain itu, Teori 
cAbbas ini juga merangkumi semua jenis amr yang sesuai dengan kehendak objektif kajian 
ini. Justeru, teori ini digunakan untuk menganalisis dan merumuskan ayat-ayat amr berkaitan 
haji dan umrah dalam surah al-Baqarah dari sudut bentuk dan tujuannya. Dalam konteks 
bentuk-bentuk amr terdapat lima jenis bentuk, manakala bagi tujuan-tujuan amr pula terdapat 
dua puluh tujuan sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini.  
Sementara itu, Teori al-Awsiy dan al-Zuhayliy pula digunakan untuk memenuhi 
kehendak objektif kedua, iaitu mentafsirkan kepelbagaian bentuk amr bagi konteks haji dan 
umrah dalam surah al-Baqarah. Pendapat ini digunakan kerana bersesuaian dengan kehendak 
kajian ini untuk mentafsirkan mesej tersirat di sebalik penggunaan kepelbagaian bentuk amr 
tersebut.   
Ringkasnya, kajian ini menggunakan teknik analisis teks yang memfokuskan kepada 
struktur ayat amr dalam surah al-Baqarah. Kerangka teori tersebut dijelaskan secara ringkas 
sebagaimana rajah 1 di bawah. 
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RAJAH 1. Kerangka Teori Kajian 
 
 
HASIL DAN PERBINCANGAN 
 
Dalam kajian ini penulis akan membincangkan secara terperinci tentang uslub amr berkaitan 
5 ayat haji dan umrah dalam surah al-Baqarah. Penghuraian yang terperinci akan dilakukan 
terhadap ayat-ayat tersebut dari sudut bentuk, tujuan dan mesej kepelbagaian amr. 
Perbincangan kajian dimulakan dengan menerangkan ayat-ayat amr berkaitan haji dan umrah 
dalam surah al-Baqarah, diikuti dengan penentuan bentuk dan tujuan amr dan diakhiri dengan 
analisis mesej kepelbagain bentuk amr. 
 
AYAT-AYAT AMR DAN KETERANGAN UMUM 
 





ََوَ او ُّمَِتأَلٱ  ََّۡجَحَلٱَو  ۡم ع  ََۡةَرََِ َِّللّ  َِۡنإَف  َۡح أ  ۡرِص  ۡم ت  َۡاَمَفَسٱ  َۡيت  ََۡرَسَََنِمَلٱ  ۡدَه  َِۡي  َۡ
ََلَّوََحت  َۡ او قِلَم كَسو ء  ر  َََٰۡىَّتَحَبَي  ََۡغ لَلٱ  ۡدَه  ۡ َيََ هَّلِحَم ۥَنََمفَََناَكَم كنِمَاًضيِر َّمََوأ  ََِۡهِبۦََٓٓى َّٗذأَ
ن ِ مَأ َّر  َِۡهِسۦَدِفَف  ۡ َةَيَن ِ مَ َماَيِصََوأ  َۡ َةََقدَصََوأ  ََۡ ك س ن  َََۡٓاِذإَفَم تنَِمأ  َۡنََمفَََعَّتََمتَلٱِب  ۡم ع  َِۡةَرََىلِإَ
لٱ  َِۡ  جَحَاَمَفَسٱ  َۡيت  ََۡرَسَََنِمَلٱ  ۡدَه  َِۡي  َۡنََمفَمَّل  َۡدَِجي  َۡ َماَيِصَفَََِةث
َََٰلثَ َماََّيأَِيفَلٱ  َِۡ  جَحَ
بَسَو  ۡ َةَعََاذِإَعَجَر  ۡم ت  ۡ  َۡلِت  ََۡكَ َةَرَشَعَ َةَلِماَك  َََۡكِل
ََٰذَنَمِلَمَّل  َۡن كَي  ََۡهأ  َۡ ه لۥَيِرِضاَحَ
لٱ  ۡسَم  َِۡدِجَلٱ  َِۡماَرَح  ََۡ او قَّتٱَوَََ َّللّٱَعٱَو  َۡ آو  مَلََََّنأَََ َّللّٱََ ديِدَشَلٱ  َِۡباَقِعَ١٩٦ 
“Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka jika kamu dikepung 
(dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka 
kamu bolehlah bertahalul serta) sembelihlah binatang korban yang mudah didapati 
dan janganlah kamu mencukur kepalamu (untuk bertahalul), sebelum binatang 
korban sampai (dan disembelih) ditempatnya. Maka sesiapa antara kamu sakit atau 
atau terdapat kesakitan di kepalanya (lalu dia mencukur rambutnya), hendaklah dia 
membayar fidyah iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih binatang korban. 
Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang 
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mahu menikmati kemudahan dengan menunaikan umrah hingga masa (mengerjakan) 
ibadat haji, (bolehlah dia melakukannya kemudian wajiblah dia) menyembelih korban 
yang mudah didapati. Tetapi jika dia tidak dapat (mengadakan binatang korban), 
maka hendaklah dia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan haji dan tujuh hari 
lagi apabila kamu kembali (ke tanah air). Semuanya itu sepuluh (hari) yang 
sempurna. Hukum ini adalah bagi orang yang tidak tinggal menetap (di sekitar) 
Masjid al-Haram (Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah 
sangat keras seksaan-Nya. 
 
Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT supaya menunaikan ibadat haji danَumrah 
dengan lengkap dan sempurna. Sekiranya orang yang ingin menunaikan haji dihalang oleh 
musuh daripada menyempurnakan ibadat tersebut, maka hendaklah mereka menyembelih 
binatang yang mudah didapati seperti lembu atau kambing serta dilarang daripada bercukur 
kepala sebelum binatang sembelihan korban sampai di tempat sembelihannya. Begitu juga, 
sekiranya ada antara mereka yang sakit atau terdapat kesakitan di kepalanya maka hendaklah 
dia membayar fidyah, iaitu sama ada berpuasa tiga hari, melakukan korban atau bersedekah 
kepada enam orang miskin dengan memberikan setiap seorang daripada mereka dengan kadar 
setengah gantang makanan. Kemudian sesiapa yang telah selesai menyempurnakan ibadat 
umrah dan memilih untuk menunaikan haji secara tamattuc maka diwajibkan menyembelih 
kambing sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Namun sekiranya sukar didapati 
hendaklah dia berpuasa sebanyak sepuluh hari, iaitu tiga hari ketika ihram haji dan tujuh hari 




َ او د َّوََزتَوَََِّنإَفَيَخ  ََۡرََِدا َّزلٱَقَّتلٱ  ََٰۡىَو  َََۡوَِنو قَّتٱَيِل  و أٓ ََٰيَلٱ  َۡلأ  َِۡب ََٰبَ١٩٧َ
“Hendaklah kamu menyediakan bekalan dengan secukupnya kerana sesungguhnya 
bekalan yang paling baik itu ialah takwa dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang 
yang berakal” 
 
Ayat ini menjelaskan supaya menyediakan bekalan ketika menunaikan haji, iaitu 
bekalan untuk jasmani dan rohani. Namun begitu, bekalan yang paling baik ialah bekalan 
takwa iaitu melakukan amalan soleh serta taat kepada-Nya (ad-Durrah, 2008; Ibn cAsyur, 
1984). Dalam konteks ini Allah SWT menjelaskan secara khusus supaya menyediakan 
bekalan takwa kerana ia sebaik-baik bekalan. Ini merupakan petunjuk atau peringatan dari 





ََٓاِذإَفََضَفأ  ۡم تَن ِ م  َۡ َت ََٰفَرَعَََفذٱ  َۡ او  ر كَََ َّللّٱَََدنِعَلٱ  ۡشَم  َِۡرَعَلٱ  َِۡماَرَح  َۡ 
ذٱَو  َۡ هو  ر كَاَمَكَم ك ََٰىدَه  َۡنِإَوَم تن كَن ِ مَبَق  َِۡهِلۦَََنَِملَََنيِ ٓلا َّضلٱَ١٩٨ 
 “Kemudian apabila kamu bertolak dari Arafah (menuju ke Muzdalifah), 
maka sebutlah nama Allah (dengan doa, talbiah dan tasbih) di tempat 
Masycar al-Haram, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebut-Nya 
sebagaimana Dia telah memberi hidayah kepadamu. Sesungguhnya kamu 
sebelum itu termasuk dalam kalangan orang yang sesat” 
 
Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT supaya berzikir dengan berdoa, bertalbiah, 
bertakbir, bertahlil, mentauhidkan serta memuji Allah SWT dan seumpamanya ketika di 
Masycarilharam iaitu Muzdalifah (al-Adwiy, 1996; ad-Durrah, 2008). Menurut c`Uthaymin 
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(2005) bahawa yang dimaksudkan dengan zikir dalam ayat ini ialah solat kerana perkara 
pertama yang dimulai oleh nabi di Masycarilharam ialah solat, iaitu solat Maghrib dan Isya’ 
secara jamac dan qasr. Begitu juga az-Zamakhsyariy (2010) yang menjelaskan bahawa ada 
pendapat menyatakan bahawa ia bermaksud solat Maghrib dan Isya’. Justeru, tiada keraguan 
bahawa solat merupakan zikir kepada Allah SWT bahkan ia adalah taman-taman zikir seperti 
bacaan dalam solat, takbir, tasbih, qiam, rukuc, sujud dan duduk. Secara kesimpulannya, zikir 
tersebut ialah zikir dengan hati, lidah dan anggota badan. Semua perbuatan yang dilakukan di 
Masy‘arilharam adalah ibadah, antaranya solat Maghrib, Isya’ dan Fajr.  
Di samping itu juga, perintah berzikir dituntut ke atas siapa yang diberikan petunjuk 
setelah berada dalam kesesatan dan mengetahui apa yang tidak diketahui. Nikmat ini ialah 
antara nikmat yang paling besar yang wajib disyukuri melalui zikir dengan hati dan lidah (as-
Sacadiy, 2002). Allah SWT mengulangi perintah supaya mengingati-Nya serta bertakwa 
kepada-Nya sebagai petunjuk tentang kepentingan ibadah dalam memperbaiki diri dan 
melakukan perbuatan yang baik serta menjauhi perkara yang buruk. Manakala orang yang 
tidak yakin dengan Allah SWT kadangkala akan melakukan dan meninggalkan amalan yang 




ََّم ثََ او ضِيَفأَنِم  َۡيَح  ۡ َثَََضاََفأَ َساَّنلٱَسٱَو  َۡغت  َۡ او  ِرفَََ َّللّٱ  َََّۡنِإَََ َّللّٱََ رو فَغَ َميِح َّرَ١٩٩َ
“Kemudian hendaklah kamu bertolak dari (Arafah) tempat 
bertolaknya orang ramai dan pohonlah ampun kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 
  
Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT supaya beredar dari Arafah sebagaimana 
orang ramai beredar dari berwukuf di Arafah. Hal ini untuk membatalkan apa yang dilakukan 
oleh orang-orang pada zaman jahiliyyah iaitu berbangga dengan kemegahan nenek moyang 
masing-masing. Oleh kerana amalan haji adalah banyak dan boleh berlaku kecuaian padanya, 
maka Allah SWT memerintahkan supaya beristighfar kepada-Nya kerana rahmat dan 




ذٱَو  َۡ او  ر كَََ َّللّٱََِٓيفَ َماََّيأَع َّم  ۡ َت ََٰدو د  َۡنََمفَََل َّجََعتَيِفَوَي  ۡيَم  َِۡنَََٓلاَفَثِإ  ََۡمََيلَع  َِۡهَنَمَوَََر ََّخَأتَ
ََٓلاَفَثِإ  ََۡمََيلَع  َِۡه  ََِۡنَمِلََََٰىقَّتٱ  ََۡ او قَّتٱَوَََ َّللّٱَعٱَو  َۡ آو  مَلَم كََّنأ  ََۡيلِإ  َِۡهَح ت  ََۡنو  رَشَ٢٠٣َ
“Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu 
bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera (meninggalkan Mina) pada hari 
yang kedua, maka tidaklah berdosa ke atasnya dan sesiapa yang melambatkan 
(meninggalkan Mina) maka dia juga tidak berdosa. (Ketiadaan dosa itu adalah) 
bagi orang yang bertakwa dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan 
ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepada-Nya. 
 
 Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT supaya memperbanyakkan zikir dengan 
mengingati-Nya pada hari-hari Tasyriq, iaitu hari kesebelas hingga ketiga belas Zulhijjah. 
Zikir pada hari-hari tersebut ialah bertahlil dan bertakbir setelah selesai solat fardhu, ketika 
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BENTUK DAN TUJUAN AMR BAGI KONTEKS HAJI DAN UMRAH 
 
Terdapat dua bentuk amr dalam ayat 196. Pertamanya ialah ficl amr iaitu اومتأ ،اوقتا dan 
اوملعا manakala bentuk kedua ialah uslub khabariy yang memberi makna insya’iy iaitu امف 
رسيتسا, ةيدفف, امف رسيتسا  dan مايصف. Menurut pendapat ahli tafsir antaranya az-
Zamakhsyariy (2010), al-Zuhayliy (1991), ar-Raziy (1997) dan cUthaymin (2005) bahawa 
asal ungkapan-ungkapan tersebut ialah مكيلعف ام ،رسيتسا هيلعف مايص  dan هيلعف ةيدف  yang 
terdiri daripada subjek dan predikat tetapi predikatnya digugurkan dan subjeknya dikekalkan.  
 Tujuan amr bagi ungkapan اومتأ yang bermaksud sempurnakanlah iaitu haji dan 
umrah adalah wajib bagi haji menurut pendapat jumhur ulama, manakala mengenai hukum 
umrah terdapat perbezaan pendapat (al-Zuhayliy, 1991). Menurut imam as-Syafici dan 
Hanbali umrah ialah wajib bagi orang yang berkewajipan haji. Hal ini kerana mereka 
berpendapat perintah supaya mengerjakan dan melaksanakannya dengan sempurna 
menunjukkan wajib (as-Sabuniy, 1980; Ibn cAsyur, 1984). 
Manakala menurut imam Malik dan Hanafi, umrah adalah sunat kerana semua ayat 
menerangkan tentang kewajipan haji dan tiada dalil kukuh tentang kewajipan umrah. 
Demikian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan rukun Islam juga tidak menyebut tentang 
umrah. Menurut as-Syafici, Abd Razzaq, Ibn Abi Syaibah, Ibn Majah, Abd bin Humaid 
daripada Abi Soleh al-Hanafi bahawa Nabi saw bersabda: “Haji adalah jihad, dan umrah 
adalah ibadat sukarela iaitu sunat” (as-Sabuniy, 1980; az-Zamakhsyariy, 2010). 
Penulis berpendapat ibadah haji dan umrah bersifat wajib berdasarkan sabda Nabi saw 
bahawa umrah termasuk dalam ibadah haji. Umrah yang dimaksudkan di sini ialah umrah 
yang wajib dilakukan ketika menunaikan haji. Kedua-dua ini wajib disempurnakan bersama-
sama sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat tersebut. Di samping itu, umrah adalah 
mactuf kepada haji yang menunjukkan wajib. 
Tujuan amr bagi ungkapan اوقتا pula yang bermaksud bertakwalah adalah wajib 
(cUthaymin, 2005; Abu Hayyan, 1983).  Al-Maraghiy (1946) juga menjelaskan secara 
umumnya supaya bertakwa kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan 
menjauhi larangan-Nya. Seterusnya tujuan amr bagi ungkapan اوملعا yang bermaksud 
ketahuilah menunjukkan tahdid iaitu ancaman terhadap sesiapa yang melanggar segala 
perintah dan larangan Allah SWT (ad-Durrah, 2008; cUthaymin, 2005).َ  
Bagi tujuan amr pada ungkapan امف رسيتسا  yang bermaksud sembelihlah binatang 
korban yang mudah didapati, adalah wajib mengerjakannya kerana menurut ar-Raziy adalah 
diwajibkan atas orang yang dikepung dan dihalang daripada menyempurnakan haji ketika 
sudah berihram supaya menyembelih dam yang mudah didapati sama ada ia dalam keadaan 
bertahallul atau berihram (ar-Raziy, 1997). Al-Maraghiy (1946) juga menjelaskan bahawa 
diwajibkan menyembelih haiwan ternakan apabila tidak boleh menyempurnakan manasik haji 
kerana musuh, sakit atau seumpamanya. 
Tujuan amr bagi ungkapan ةيدفف yang bermaksud hendaklah membayar fidyah bagi 
orang sakit ialah wajib. Hal ini kerana diwajibkan membayar fidyah sekiranya memotong 
rambut kerana penyakit yang disebabkan kutu, cedera, atau seumpamanya. Ia diberi pilihan 
sama ada untuk berpuasa tiga hari atau sedekah dengan memberi makan kepada orang miskin 
atau menyembelih kambing (as-Syawkaniy, 1994; al-Maraghiy, 1946; Abu Hayyan, 1983).  
Tujuan amr pada ungkapan امف رسيتسا  yang bermaksud sembelihlah binatang korban 
yang mudah didapati adalah wajib apabila melakukan haji tamattuc. Kewajipan ini sebagai 
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tanda kesyukuran kepada Allah SWT kerana memberikan kesempatan mengumpulkan dua 
ibadah iaitu umrah dan haji dalam satu masa (al-Maraghiy, 1946). 
Manakala tujuan amr bagi ungkapan مايصف yang bermaksud hendaklah berpuasa 
adalah wajib sekiranya tidak menemui binatang korban atau tidak mampu kerana kekurangan 
wang. Dalam situasi ini diwajibkan berpuasa selama tiga hari selepas ihram haji sebelum 
enam Zulhijjah iaitu sebelum hari Tarwiyah dan hari Arafah serta diikuti tujuh hari apabila 
pulang ke negerinya atau dalam perjalanan (al-Zuhayliy, 1981; al-Maraghiy, 1946; Abu 
Hayyan, 1983). 
Seterusnya, dalam ayat 197 pula terdapat satu bentuk ungkapan amr iaitu ficl amr 
pada perkataan اودوزت dan نوقتا. Tujuan amr bagi ungkapan اودوزت bermaksud berbekallah 
adalah wajib iaitu menyediakan bekalan makanan dan takwa. Bekalan takwa ialah 
memperbanyakkan amalan-amalan soleh serta menjauhi semua larangan-Nya. Manakala 
ungkapan amr  نوقتا yang bermaksud bertakwalah bersifat wajib kerana orang yang berakal 
ialah orang-orang yang bertakwa (‘Uthaymin, 2005). 
Dalam ayat 198 pula terdapat satu bentuk ungkapan amr iaitu ficl amr pada perkataan 
اوركذا dan هوركذاو. Tujuan amr bagi ungkapan اوركذا yang bermaksud berzikirlah di 
Masycarilharam adalah wajib kerana zikir yang dimaksudkan di sini ialah solat sebagaimana 
penulis sebutkan sebelum ini dalam keterangan umum ayat ini. Hal ini kerana perbuatan yang 
dilakukan dalam solat merupakan zikir kepada Allah SWT sebagaimana dilakukan oleh 
Rasulullah saw ketika di Masycarilharam (cUthaymin, 2005). Seterusnya Tantawiy juga 
menjelaskan bahawa amr tersebut menunjukkan wajib kerana perbuatan yang baik itu 
merupakan petunjuk-Nya. Dengan berzikir juga akan mengeluarkan manusia dari kesesatan 
dan kegelapan kepada cahaya maka diwajibkan untuk memperbanyakkan mengingati dan 
memuji Allah SWT (Tantawiy, 1987). Bagi ungkapan seterusnya هوركذاو yang bermaksud 
ingatlah kepada-Nya menunjukkan wajib mengingati Allah SWT keranaَ Dia telah 
memberikan petunjuk kepada manusia (cUthaymin, 2005). Al-Maraghiy pula menjelaskan 
hendaklah berzikir sebagaimana Allah SWT mengajar manusia cara berzikir iaitu 
merendahkan diri, mengharapkan pahala dengan penuh kesungguhan dan juga dengan rasa 
takut dan rindu kepada Allah SWT (al-Maraghiy, 1946). 
Dalam ayat 199 pula terdapat satu bentuk ungkapan amr iaitu ficl amr اوضيفأ yang 
bermaksud bertolaklah iaitu ke Muzdalifah. Tujuan amr tersebut adalah wajib bagi mereka 
bertolak daripadaَ Arafah (al-Jassas, 1992: 387). Seterusnya tujuan amr bagi ungkapan 
اورفغتسا iaitu mohonlah ampun adalah sunat. Hal ini kerana Rasulullah saw menggalakkan 
umatnya beristighfar dalam semua keadaan pada setiap masa (ad-Durrah, 2008). 
Dalam ayat 203 pula terdapat satu bentuk ungkapan amr iaitu ficl amr pada ungkapan 
اوركذا ،اوقتا dan اوملعا. Menurut sebahagian ulama tujuan amr bagi ungkapan اوركذا yang 
bermaksud berzikirlah ialah sunat kerana konteks ayat ini ialah perintah supaya bertakbir 
pada hari-hari Tasyriq iaitu ketika melontar jamrah, ketika menyembelih binatang korban dan 
setelah selesai solat wajib (as-Sacadiy, 2002). Seterusnya ungkapan اوقتا menunjukkan wajib 
bertakwa kepada Allah SWT semasa melakukan ibadah haji dengan melakukan segala 
perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, manakala tujuan amr اوملعا merupakan 
amaran bahawa manusia akan dikumpulkan pada Hari Kiamat dan kemudian dibangkitkan 
kembali untuk menerima ganjaran amal perbuatan sama ada yang baik atau buruk dan amalan 
yang paling baik ialah amalan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya (cUthaymin, 2005). 
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Secara keseluruhannya, tujuan amr dalam ayat berkaitan haji dan umrah mempunyai 
tiga tujuan iaitu wajib, tahdid atau amaran dan sunat. Wajib mempunyai dua belas ayat, 
manakala tahdid atau amaran mempunyai dua ayat, sebagaimana sunat juga mempunyai dua 
ayat. 
 
KEPELBAGAIAN BENTUK AMR BAGI KONTEKS HAJI DAN UMRAH 
 
Dalam suruhan mengerjakan haji dan umrah, Allah SWT menggunakan lebih daripada satu 
bentuk amr iaitu ficl amr dan uslub khabariy yang memberi makna insya’iy. Persoalan yang 
timbul ialah kenapa digunakan lebih daripada satu bentuk dan adakah mesej tertentu yang 
ingin disampaikan?  
Terdapat dua bentuk amr yang digunakan dalam ayat 196. Pertamanya ialah ficl amr 
pada ungkapan ،اوقتا اومتأ  dan اوملعا yang memerintahkan supaya menyempurnakan haji 
dan umrah serta ketakwaan kepada Allah SWT. Keduanya ialah uslub khabariy yang 
memberi makna insya’iy pada ungkapan  امف ،رسيتسا ةيدف dan مايصف untuk menjelaskan 
mengenai kelonggaran ketika melakukan haji dan umrah, berlaku halangan, sakit, tersesat 
atau seumpamanya ketika menunaikannya.  
Sebagaimana dimaklumi bahawa ficl amr merupakan suruhan atau permintaan yang 
ditujukan kepada diri kedua atau mukhatab manakala uslub khabariy yang memberi makna 
insya’iy pula merupakan suruhan atau permintaan dalam bentuk ayat penyata kepada diri 
ketiga atau gha’ib. Al-Awsiy berpendapat bahawa ficl amr merupakan arahan yang sangat 
tegas dan kuat berbanding bentuk-bentuk amr yang lain (al-Awsiy, 1988). Secara logiknya 
ketegasan itu pastinya menyentuh perkara asas dan penting yang sangat ditekankan. 
Manakala bagi bentuk uslub khabariy yang memberi makna insya’iy,َ al-Zuhayliy (1991) 
mengatakan bahawa bentuk tersebut bersifat kelembutan. Secara logiknya juga kelembutan 
itu diperlukan dalam situasi yang sukar dan tertekan. 
Ringkasnya ficl amr merupakan suruhan atau permintaan yang ditujukan kepada diri 
kedua atau mukhatab dan bersifat tegas serta kuat, yang berkaitan perkara asas dan utama, 
manakala uslub khabariy yang memberi makna insya’iy pula merupakan suruhan atau 
permintaan dalam bentuk ayat penyata kepada diri ketiga, atau gha’ib dan bersifat lembut 
berkaitan perkara yang sukar. Penulis berpendapat bahawa gabungan ciri-ciri amr ini sesuai 
diaplikasi terhadap dua bentuk amr yang digunakan dalam konteks haji dan umrah iaitu ficl 
amr dan uslub khabariy yang memberi makna insya’iy. 
Penggunaan ficl amr اومتأ yang menunjukkan kewajipan ibadah haji dan umrah 
adalah kerana ditujukan secara langsung kepada mukhatab atau pihak kedua iaitu orang yang 
melakukan kedua-dua ibadah tersebut. Ia merupakan arahan yang sangat tegas kerana haji 
merupakan rukun Islam yang kelima dan umrah pula berkaitan dengannya. Haji dan umrah 
perlu disempurnakan dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan seluruh amalan yang 
berkaitan dengan kedua-duanya.  
Seterusnya ungkapan ficl amr اوقتا dan اوملعا yang merupakan suruhan supaya 
bertakwa dan amaran terhadap seksaan Allah SWT. Penggunaaan ficl amr di sini adalah 
kerana ditujukan secara khusus kepada mukhatab atau pihak kedua iaitu orang yang terlibat 
dalam ibadah tersebut, di samping untuk menegaskan berkaitan perkara asas yang paling 
utama ketika menunaikan haji dan umrah iaitu supaya dapat memantapkan ketakwaan kepada 
Allah SWT dan amaran terhadap seksaan-Nya yang sangat berat bagi sesiapa yang tidak 
bertakwa.   
Jika diperhatikan tujuan utama ibadah haji dan umrah adalah untuk memantapkan 
ketakwaan kepada Allah SWT. Sekiranya melanggari perintah-Nya maka Allah SWT 
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mengingatkan bahawa seksaan-Nya sangat berat. Perintah supaya bertakwa kepada Allah 
SWT merupakan suruhan agar melakukan dan menjaga semua perintah-Nya dan 
meninggalkan segala larangan-Nya khususnya ketika melakukan ibadah haji kerana ibadah 
ini tidak sunyi daripada kesulitan dan kesukaran maka ayat ini memberi peringatan mengenai 
seksaan-Nya terhadap sesiapa yang melanggari hukum dan perintah-Nya sebagaimana 
disyariatkannya serta supaya tidak memandang remeh ketika melakukan ibadah tersebut (ad-
Durrah, 2008; Ibn cAsyur, 1984; Rasyid Rida, 1999). 
Bentuk seterusnya ialah uslub khabariy yang memberi makna insya’iy iaitu امف 
رسيتسا yang menjelaskan kelonggaran supaya menyembelih binatang korban. Bentuk ini 
digunakan kerana ia ditujukan kepada orang yang terhalang daripada menunaikan haji atau 
umrah disebabkan oleh penyakit, musuh dan sebagainya dan ia tidak selalu berlaku kecuali 
dalam keadaan tertentu dan terpencil. Ia juga bersifat lembut kerana terhalang daripada 
menunaikan haji atau umrah dan memasuki Mekah merupakan kesulitan dan memberi 
tekanan kepada para jemaah.  
Ungkapan seterusnya juga ialah uslub khabariy yang memberi makna insya’iy iaitu 
ةيدفف yang menjelaskan kelonggaran supaya membayar fidyah sama ada dengan berpuasa, 
bersedekah atau berkorban. Ia ditujukan kepada orang tertentu sahaja yang mengalami 
masalah dan kesakitan di kepala seperti kutu, luka, pening dan sebagainya. Ia bersifat lembut 
kerana kesakitan merupakan masalah dan kesukaran yang perlu dihadapi dengan penuh 
kesabaran dan kecekalan.    
Bentuk uslub khabariy yang memberi makna insya’iy berikutnya ialah امف رسيتسا  
yang menjelaskan kelonggaran supaya membayar dam dengan menyembelih binatang yang 
mudah didapati. Penggunaan uslub ini adalah kerana ia ditujukan kepada orang yang 
menunaikan haji dan umrah secara tamattuc yang dilakukan oleh sebahagian jemaah haji 
sahaja. Uslub ini bersifat lembut kerana haji kebiasaannya melibatkan orang yang merantau 
dan musafir dari lua, yang memerlukan kepada kelonggaran. Menurut al-Zuhayliy (1991) 
orang yang merantau lebih memerlukan kelonggaran kerana terpaksa menanggung beban 
perjalanan yang sukar. Oleh itu mereka dibenarkan melakukan ibadah haji secara tamattuc 
iaitu melakukan umrah terlebih dahulu, tetapi hendaklah membayar dam dengan 
menyembelih  binatang. Walau bagaimanapun, sekiranya tidak mampu, kehabisan wang atau 
tiada binatang sembelihan maka diberi kelonggaran lain iaitu berpuasa sebagaimana 
dijelaskan dalam ungkapan مايصف supaya berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari 
setelah pulang dari haji (ad-Durrah, 2008, hlm. 457; as-Sabuniy, 1980). Ungkapan مايصف 
juga merupakan uslub khabariy yang memberi makna insya’iy yang merupakan rentetan 
daripada ketidakmampuan menyembelih binatang.  
Oleh itu, jelas di sini bahawa uslub khabariy yang memberi makna insya’iy digunakan 
dalam situasi kesukaran dan kesulitan seperti terkepung, sakit, tiada perbelanjaan, tersesat, 
merantau dari jauh atau seumpamanya yang memerlukan kepada kelonggaran dan 
kelembutan. Bentuk amr yang menunjukkan kelembutan ini ialah uslub khabariy yang 
memberi makna insyaiy. 
Berdasarkan penjelasan ini, jelas menunjukkan penggunaan amr dalam konteks haji 
dan umrah mempunyai keistimewaan tertentu, iaitu ficl amr sebagai arahan yang lebih tegas 
untuk menjelaskan perkara-perkara asas dan utama dalam haji dan umrah, sementara uslub 
khabariy yang memberi makna insya’iy sebagai kelembutan untuk memudahkan atau 
meringankan keadaan orang yang menghadapi kesukaran dalam melaksanakan ibadah 
tersebut seperti dalam keadaan terkepung, sakit, kurang perbelanjaan atau seumpamanya. 
Kemudian dibawakan lagi ficl amr yang menunjukkan arahan yang lebih tegas sebagai 
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peringatan supaya ibadah tersebut tidak dipandang remeh serta hendaklah melakukannya 
sebagaimana disyariatkan oleh Allah SWT.   
Dalam ayat 197 pula terdapat satu bentuk amr iaitu ficl amr pada ungkapan اودوزت 
dan نوقتا yang mana merupakan arahan lanjutan supaya menyediakan bekalan takwa ketika 
menunaikan haji dan umrah. Penggunaaan ficl amr di sini adalah ditujukan secara khusus 
kepada mukhatab atau pihak kedua iaitu orang yang terlibat secara langsung dengan ibadat 
haji, manakala bekalan takwa pula merupakan perkara asas dan utama dalam ibadah tersebut. 
Al-Adwiy (1996) menyatakan bahawa orang yang bermusafir di dunia memerlukan kepada 
perkara asas sepanjang permusafiran iaitu makanan, minuman dan pengangkutan. Oleh itu, 
jika sepanjang permusafiran di dunia bekalan tersebut menjadi asas dan keperluan manusia 
apatah lagi permusafiran yang menuju ke akhirat sehinggakan termaktub dalam al-Quran 
supaya menyediakan bekalan takwa. Hal ini kerana musafir tersebut bertujuan untuk 
beribadah dan mengunjungi tempat yang paling agung iaitu Baitullah. 
Dalam ayat 198 pula terdapat satu bentuk amr iaitu ficl amr pada perkataan اوركذا 
dan هوركذاو yang menyuruh supaya berzikir kepada Allah SWT iaitu solat sebagaimana 
dijelaskan dalam keterangan ayat sebelum ini serta melakukan amalan berbentuk ibadah 
ketika berada di Arafah. Penggunaan ficl amr di sini merupakan arahan lanjutan secara 
khusus kepada mukhatab atau pihak kedua iaitu orang yang terlibat secara langsung dalam 
ibadah haji, di samping untuk menegaskan perkara asas dan utama ketika melaksanakan haji 
iaitu berzikir dengan melakukan solat ketika di Arafah. Solat merupakan taman-taman zikir 
sebagaimana pendapat cUthaymin kerana asas solat itu sendiri ialah doa dan padanya ada 
bacaan, takbir, tasbih, qiam, sujud, rukuk dan duduk.  Di samping itu, Hari Arafah 
mempunyai kelebihan yang sangat besar, antaranya digandakan amalan-amalan soleh yang 
dilakukan serta dihapuskan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Rasulullah saw 
bersabda “Sebaik-baik doa ialah doa pada Hari Arafah dan sebaik-baik ucapanku dan ucapan 
para nabi sebelumku adalah لّ هلإ لّا الله هدحو لّ كيرش هل  (ad-Durrah, 2008).  
Begitu juga dalam ayat 199 ficl amr اوضيفأ yang merupakan suruhan supaya beredar 
atau bertolak dari Arafah ditujukan secara khusus kepada mukhatab atau pihak kedua iaitu 
orang yang terlibat secara langsung dalam ibadah haji. Ia juga menegaskan perkara asas dan 
utama dalam ibadat haji kerana bertolak dari Arafah yang merupakan rukun haji merupakan 
tindakan yang perlu dilakukan untuk melakukan wajib haji yang lain, iaitu bermalam di 
Muzdalifah.  
Manakala ficl amr اورفغتسا yang merupakan suruhan supaya memohon ampun atas 
dosa-dosa lalu kepada Allah SWT selepas wukuf di Arafah dan setelah bertolak darinya juga 
ditujukan secara khusus kepada mukhatab atau pihak kedua iaitu orang yang terlibat secara 
langsung dalam ibadah haji. Ia juga merupakan perkara asas dan utama dalam ibadat haji 
kerana permohonan ampun sangat penting untuk diterima ibadat haji dan mendapatkan haji 
mabrur dan kemungkinan melakukan dosa dalam ibadat haji sangat besar kerana terdapat 
banyak cabaran ketika menunaikannya.   
Dalam ayat 203 pula ficl amr اوركذا yang merupakan suruhan supaya berzikir kepada 
Allah SWT pada hari-hari Tasyrik di Mina ditujukan secara khusus kepada mukhatab atau 
pihak kedua iaitu orang yang terlibat secara langsung dalam ibadah haji. Ia juga menegaskan 
perkara asas dan utama ketika melaksanakan haji kerana zikir memberi banyak makna dan 
yang paling utamanya ialah solat yang mengandungi bacaan, takbir, tasbih, qiam, sujud, 
rukuc dan sebagainya. Al-Maraghiy (1946) menjelaskan bahawa berzikir dapat menjauhkan 
diri dari maksiat sekaligus menjadikan manusia orang yang bertakwa kepada Allah SWT. 
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Seterusnya ficl amr pada ungkapan اوقتا  dan اوملعا yang merupakan suruhan supaya 
memantapkan ketakwaan kepada-Nya dan peringatan bahawa manusia akan dikumpulkan 
untuk diperhitungkan segala amalan yang dilakukannya adalah ditujukan secara khusus 
kepada mukhatab atau pihak kedua iaitu orang yang terlibat secara langsung dalam ibadah 
haji tersebut. Ia juga merupakan perkara asas dan utama kerana takwa dan peringatan 
mengenai hari Mahsyar untuk perhitungan dan timbangan amalan merupakan perkara asas 




Secara kesimpulannya, penulis merumuskan di sini bahawa Allah SWT menggunakan 
ungkapan berbentuk ficl amr pada permulaan ayat yang merupakan arahan menunaikan haji 
dan umrah kerana menunjukkan arahan yang sangat tegas terhadap perkara asas dan utama 
yang melibatkan rukun Islam. Kemudian Allah SWT menggunakan bentuk uslub khabariy 
yang memberi makna insya’iy sebagai kelembutan untuk menjelaskan kelonggaran bagi 
sesiapa yang terkepung, sakit, tersesat, kekurangan belanja atau seumpamanya. Kemudian 
dibawakan lagi bentuk ficl amr sebagai arahan yang sangat tegas untuk menjelaskan perkara 
asas dan utama dalam ibadah haji, iaitu memantapkan ketakwaan kepada Allah SWT. 
Kemudian dengan menggunakan bentuk yang sama Allah SWT menegaskan dengan arahan 
yang sangat tegas supaya berzikir yang memberi maksud solat dan amalan ibadat yang lain 
ketika berada di Arafah. Hal ini kerana solat merupakan perkara asas yang paling utama 
ketika melakukan haji. Setelah itu bentuk ficl amr digunakan lagi untuk menyuruh supaya 
bertolak dari Arafah ke Muzdalifah yang merupakan rukun dan wajib haji. Begitu juga 
digunakan bentuk ficl amr sebagai suruhan untuk memohon ampun kepada Allah SWT dan 
berzikir pada hari-hari Tasyriq serta bertakwa kepada-Nya kerana semuanya ini sangat 




Dapatan kajian mendapati bahawa konteks haji dan umrah mempunyai dua bentuk amr iaitu 
ficl amr dan uslub khabariy yang memberi makna insya’iy serta tiga tujuan amr padanya iaitu 
wajib, ancaman dan sunat. Manakala bagi mesej tersirat kepelbagaian bentuk amr 
merumuskan bahawa ficl amr merupakan arahan kepada mukhatab atau orang kedua secara 
tegas dan kuat yang menunjukkan kesungguhan untuk menjelaskan perkara-perkara asas dan 
utama. Uslub khabariy yang memberi makna insya’iy pula bersifat kelembutan dan 
digunakan dalam situasi dan perkara yang sukar. Oleh itu, kepelbagaian bentuk amr yang 
digunakan mengikut konteks dan situasi tertentu mempunyai keunikan dan mesej tersirat 
yang tersendiri. Ini merupakan satu dapatan baru dan kajian ini boleh dilanjutkan lagi dalam 
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